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 England in the seventeenth century，
 in :

























































;L s. d. 
585 1 0 
80 0 0 
51 0 0 
716 1 0 
100 0 0 




























































































1620-21 1623-24 1624-25 1625-26 1620-27 1627-28 1628-29 1629ι30 
:L 5， d， J:，. s. d. 土: S. 0 .-J:. s. c1 L s. d. .:f. s. d. J:. S，' d. i:. s， d 
31 0 0 
25 0 0 
rO 3 4 to 3 <1 10 3 4 jO 5 7 10 5 7 iO 5 7 10 5 7 1'0 5 7 
21 5 0 21 5 0 21 5 0 21 5 0 44 15 10 21 12 6 
9 2 6 18 5 0 36 10 0 36 10 0 18 5 0 36 10 0 
189 4 6 
• o 13 4 o 13 4 o 13 4 o 13 4 o 13 4 o 6 8 
51 0 0 25 10 0 23 10 0 46 0 0 50 10 0 51 0 0 25 10 0 
25 10 0 
'76 0 0 76 0 0 38 0 0 38 0 0 76 0 0 76 0 0 76 0 0 
tO 0 1O} 
t1 18 5 t3 18 8t t3 18 8 13 18 8士
rO 11 6 tO 11 6 
tO 0 5 tO 0 5 tO 0 5 tO 0 5 to 0 5 
to 3 10 
tO 1 4 
6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 
tI 13 4 tl 13 4 
1'0 0 4十 to 0 4+ 10 0 4+ to 0 4} 1"0 0 <1士
~1 8 4 f1 8 4 t1 8 4士
o 5 2 
15 0 0 
15 0 0 
34 0 0 
Quit-rent， Lord's Ct 
???
トゥック家の所有地，自由保有地，ならびに賃借地:1616~1630 
1616-17 1617-18 1618-19 1619-20 
1 Godinton F町田 父 JohnToke .;t. S. d. 8£5;s0.d 0 £85二 &0G0• 4£21s0.d 0 
2 Worting & Mi旭ted， 父 JohnToke 
3 Tong 時 AgnesToke 25. 0 0 50 0 0 25 0 0 
4 Bonnington ro 3 4 rO 3 4 tO 5 7 to 3 4 
父 JohnToke 28 0 0 . 叔父 R.Toke 21 5 0 21 5 0 10 12 6 
Tuf同m 家
5 Cheyne Court Sぽ N.Knatchbull 327 17 0 327 17 0 378 9 1 378 9 0 
6 
ennery at 叔父 R.Toke o 6 8 o 13 4 o 13 4 o 6 8 the Leacon 
7 I Louden， etc. Tufton 家 12 0 8 22 9 4 9 5 0 
8 I Mayoes pett 7 0 0 
9 Rowbrooks 25 0 0 12 10 0 
10 coldteed atnhd e Erooks υean and 。fChCapnter bury 
11 little .Cheyne Court R. Knatchbull 27 0 0 9 0 0 
12 Dibbles rO 1 0 
13 
GYF田Oaodursdi nhatEuonrlnd ms，tsB-，NewWVe聞woinrsdteiFnregle-， t
υean扇百o七f百CaFnter bury 
t1 18 5 t1 18 5 
(Chart マナー 〉
Tufton 家ipto ぐGreatRi otooマナー 〉
--cu干百E画面 Cahnedquers 、eeolvCearntaeマrbナurーy〉14 (Recu 
15 M町l
S〈Wmayltlhマ家ナー 〉
16 Nicholas 4実母 E. Toke 
17 Bearsland Finch 家
18 Harpe 
〈勘喝hton マナー〉
19 τEInEEEEotEhTer land， s
20 τ示直Whealdanin d Marsh Steeevens o 5 2 o 10 4 
21 WarehRoormne neiy n Marsh Mr. Heyman 
22 Milsted Brother“in-Iaw Tilden 家
23 T Jo加1Kenward 9 3 0 




表3 4 1 
5 9 9 0 £ 司可 7
受14 0 8 1 取
士也



































































































































































































































































































 1969 (First edition;Cambridge，
 Mass. :
































at the University Press，
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一麦 大 麦 燕 麦 豆類
q brs d q. b. £sfj q. b. ，i. s. d. q. b. ，i. s. d. 
1617 154 0:16 12 0 42 0 29 30 0 10 10 0 2 0 300 
1618 32 0 25 12 0 38 0 19 0 0 ? 10 0 0 
1619 90 01 90 0 0 46 0 30 13 4 42 0 14 0 0 29 0 19 4 0 
1624 283 0 153 12 0 74 0 74 0 0 18 0 8 2 01 3 ? 76 14 0 
1625 493 0 173 0 0 5124 5 91 19 0 65 4 18 13 4 ? 43 13 0 
1626 78 5 156 79 77 0 61 120 896 0 38 8 0 ? 34 0 0 
1627 9290 0 409 16 8 1061 0 41 14 8 11107 0 39 00 守 21 15 0 
lωl12172 問。 ~I 591590h い。 ~I1630 1 1481 0183 0 0 37 41 56 5 011551 01 40 6 
1. Wheat & Oats 20q.， ，i.12.0.0を含む。他に20エイカ一分の種子，i.40.0.0
を含む。
2. ひね5q.， ，s10.0.0を含む。
3. ひね4q. 6 b.， ，i.2.11.9を含む。
4. ひね4q.， ，i.8.0.0を含む。
5. ひね7q. 5 b.， ，i.6.2.0を含む。
6. ひね2q. 4 b.， ，i.1.0.0を含む。
7. ひね8q. 5b.， ，i.16.7.9を含む。
8. ひね6q.，，i.2.8.0を含む。
9. ひね40q.，，i.60.0.0を含む。他lこ51/2エイカ一分の種子，i.16.0.0を含む。
10. ひね8q .， ，i.6.8.0を含む。
1. ひね50q .， ，i.20. O. 0を含む。








麦 大 麦 燕 麦
1617 647 624 616 
1618 511 565 603 
1619 450 493 661 
1620 366 391 539 
1621 598 670 730 
1622 763 886 596 
1623 573 648 599 
1624 625 614 607 
1625 637 745 768 
1626 521 577 517 
1627 427 443 532 
1628 525 690 667 
1629 609 825 741 
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1617-18 4 1 5 
1618-19 5 1 6 
1619-20 4 。 4 
1620-21 5 1 6 
1623-24 6 1 7 
1624-25 9 1 10 
1625-26 10 2 12 
1626-27 12 2 14 
1627-28 14 2 16 
1628-29 17 2 19 
1629-30 12 4 16 
定第 6表
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牝 羊 ヰ土 羊 仔 羊 〆ロ主 言十
頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 頭 ;[， s. d. 
1617 704 388 4 6 496 364 4 0 417 129 15 6 1，617 882 4 0 
1 1 
1618 819 480 8 0 910 615 14 0 489 185 3 0 2，264 1，295 1 0 
1619 835 456 13 6 770 500 18 0 561 182 6 6 2，166 1， 139 18 0 
* 1620 896 517 19 0 816 524 12 0 519 168 13 6 2，230 1，211 4 6 
1624 91 88 10 0 
13281410 
2 168 18 6 
1625 13 ? 3 ? 13? 3 ? 15 0 Oi~ 271 ~ 139 0 0 
1626 113 63 0 0: 187 116 68 17 2 01 357 196 8 8 
1627 168 78 0 O! 159 91 13 0 1341 47 18 01 461 217 11 0 
2281 山 00| 13;|4410 268 12 6 





1.. 46 Wether Rigg & ewelambsを含む。
2. 24 sh巴巴p;[，8.0.0を含む。
3. 牝羊と牡羊との合計で， 204頭， ;[，117.4.0 
























1617 569 400 
1618 580 428 
1619 574 403 
1620 452 338 
1621 515 316 
1622 546 267 
1623 487 316 
1624 557 326 
1625 544 378 
1626 615 377 
1627 614 417 
1628 615 407 
1629 624 
1630 628 393 











































頭 £ s. d. 
1617 132 518 10 。
1618 73 350 10 。
1619 81 416 10 。
1620 135 584 16 8 
1624 104 292 10 。
1625 74 276 10 。
1626 100 400 。。
1627 104 369 5 。
1629 97 345 10 。
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J. Thirsk (ed.)， op. 




頭 gallons "- s. d. pounds "- s. d. 
1624 10 
1625 11 
1626 [12J 46 6 18 0 1，200 10 。
1627 14 60 10 。。1，600 13 6 8 
1629 16 32 1，600 16 13 4 







頭 £ S. d. 頭 I"- s. d. 
1617 4 13 10 。
1618 8 25 10 。
1619 11 41 。。
1620 11 51 。。 1 2 。。
1624 19 77 。。 38 27 5 4 
1625 24 98 。。 49 24 7 。
1926 20 60 。。 54 27 13 4 
1627 21 73 10 。 65 32 4 。
1629 17 70 。 70 33 。。
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ケ ン ン ト |ケント以外
Ashford Appledore Brentwood 













































ケ ン ト|ケント以外|ヶ シ ト iケット以外
Ashford London Appledore London 
Canterbury Rye Ashford Rye 
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 Perambulation oj Kent :






 and Customes oj that Shi何，
Written in 
the Year 1570，






































































 and Census of 
Sheep，
































































































































E. C. Lodge (ed.)
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